




岩 瀬 由 佳
Osmosis of CM music and the theme music in a TV program and a movie
Comparison with an investigation 1 year before
























順位 得票数 CM 商品名・企業名等 順位 得票数 CM 商品名・企業名等
１ ４１ ヤマハ音楽教室 １ ２４ チキンラーメン AC
２ ３８ 明治チョコレート ２ １９ マクドナルド チャルメラ






５ ２８ オロナミンＣ ５ １４ 消臭力
６ ２６ イオン 岩崎角煮饅頭 ６ １２ ファミリーマート
７ ２５ クリアアサヒ ミスタードーナツ ７ １１ セブンイレブン セキスイハイム
８ ２４ カフェオレ（グリコ） ８ １０ ココウォーク fit‘s




























































































ル バーモントカレー エレナ エ




アセロラ ビバシティ 健康家族 ブ
ルーベリー 赤いきつねと緑のたぬき

































































長崎県の食品 CM 得票 全国区の食品 CM 得票
岩崎角煮饅頭 ２６ 明治チョコレート ３８
長崎物語 １４ コアラのマーチ ２０
文明堂カステラ ８ 雪見大福 １４
長崎豚まん桃太呂 ６ fit‘s １３
九十九島せんぺい ６ 明治ブルガリアヨーグルト １２
杉谷おこし ５ チキンラーメン １０





























順位 得票数 テーマ曲 順位 得票数 テーマ曲
１ ６９ アナと雪の女王 １ ５３ アンパンマン
２ ５０ サザエさん ２ ４８ ドラえもん
３ ４６ ドラえもん ３ ３０ となりのトトロ・さんぽ
４ ３９ ちびまる子ちゃん ４ ２９ サザエさん
５ ３８ アンパンマン ５ ２０ 千と千尋の神隠し
６ ２３ となりのトトロ・さんぽ ６ １８ ちびまる子ちゃん
７ ２１ コナン ７ １７ ミッキーマウスマーチ
８ １６ 忍たま乱太郎 ８ １６ ルパン３世 笑点
９ １３ ルパン３世 テラスハウス ９ １４ ラストシンデレラ














































































































・三菱 UFJフィナンシャル・グループ アコム最新 CM ホームページ http://www.acom.co.jp
・MUSIC NET ホームページ http://music-net.net/aqua-marasy2/
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